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soborno para deponer al príncipe 
Fernando de Bulgaria. 
Ahora, agregó, desearía el prín-
cipe hacer el principado rusófilo y 
dejar entrar en el paisa los hombres 
que habían de asesinarlo. 
Aproximaciones Á IOH números anterior j posterior 
iiel premio de lo» 100,000 peaoe. 
11676 . . 4 0 0 i 11678 400 
Aproximaciones á los ntímeros anterior y posterior 
•el premio de 20,000 pesoa. 
5695 200 i 5697 200 
TELEGRAMAS COMERCIALES. 
Ifueva-Tork* agosto 27, d tos 
5 i de la iarde. 
Onzas españolas, & 915.70. 
Centenes, á $4.85. 
Descaeuto papel comercial, ílO di?., de 4 á 
4i por ciento. 
Cft&ibios sobre Londres, 60 dir. (banqueros )9 
& $4.85f. 
ICem sobre París, GO dj?, (banJioen»), ¿ 5 
firaneos 20i. 
Idem sobre Rambnrgo, 60 dp/ (l>aaqaoro<0, 
Bonos registrados de ¡os Estados «IJaldos, 4 
por ciento, á 115, ex-cnp4u. 
Üentrlftigas, n. 10, pol. 90, á 3f. 
Regalar á bnen refino, de 3 fi 3i-
A¿úcar de miel, de 21 á 2Í. 
Mieles de Cuba, en bocoyes, nominal. 
£i mercado, firme. 
VENDIDOS: 1,000 sacos de assflcar. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, & *l l ,27i . 
1 ftrina patíjat Minnesota, $3.90=. 
Londres, agosto 27. 
i-'.flcar de remolacha, firme, á 12(05. 
i^ácar centrífuga, pol. 96, d 13-3. 
Idem regniar refino, á IOJO. 
Consolidados, & 102¿, ex-interés. 
Descnentô  Banco de Inglater ra, 2i p^r 1Í>;J. 
Cuatro por ciento español, á 67*, ei-inie. 
réa . 
París , agosto 27. 
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Telegramas por el cable. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
D E L 
Diario de la Marina. 
A L D I A R I O D E L A MARINA. 
HABANA. 
DE HOY. 
Mojdrid, 28 de agosto. 
Continúa la agitación entre las ká- i 
bilasfronterizas al campo de Mali-
lla, á causa de habsr sido decretada 
la prisión ds cuatro moros que tie* 
nen influencia entre ellas. 
E l pretendiente D. Carlos de Bor-
bón nieg&n que se liaya comprome-
tido á respetar la legalidad en consi-
deración á S. M. la Reina Hsgente. 
E l presidente del Consejo de Mi-
nistros hállasa indispuesto á conse-
cuencia de estar sufriendo un ata-
que de bilis. 
Nueva Ycrlc, 28 de agosto. 
Dicen de "Washington, que aunque 
el Presidente M. Cleveland no ha 
puesto su firma al bilí de tarifas, em-
pieza á regir como ley desde esta fe-
cha. 
Berlín, 28 de agosto. 
Avisan de Essen, que el socialista 
Lodz, convicto de haber insultado á 
un empleado de la Casa Real, al ser 
sentenciado echó mano á un revol-
ver y disparó varios tiros contra los 
jueces y contra él mismo, errando 
todos los tiros. 
Las personas que se hallaban pre-
sentes so arrojaron inmediatamen-
te sobre él 
Viena, 28 de agosto. 
Mr. Stambuloff, espresidente del 
Consejo de Ministros de Bulgaria, 
manifestó en una entrevista, antes 
de retirarse del poder, que había re-
cibido una oferta de San Petersbur-
go do medio millón de rublos como 
{Quedaprohibida la reproducción de 
los telegramas que anteceden, con arreglo 
al artículo 31 de la Ley de Propiedad 
Tnielectucl.) 
Las mitmi mmmi 
L a Gaveta de hoy publica lo siguien-
te: 
"Intendencia General de Hacienda. 
ductos americanos por la Tarifa Ia del 
Arancel BÓIO deberían aplicarse á las 
procedencias de los Estados Unidos 
que hnbieran salido de los puertos del 
dicha nación con destino á los do esta 
Isla, después de las doce de la noche 
última. 
E n todo caso, si nuestras autorida-
des quieren adoptar el criterio susten-
tado por los Estados Unidos y por las 
naciones europeas en casos análogos, 
deben aforarse por la 1* columna las 
mercancías americanas qne hayan en-
trado en los puertos de esta isla des-
pués do las doce de la noche pasada, y 
con arreglo á las cláusulas del conve-
nio de reciprocidad las de igual proce-
ueaoia que bubiesea llegado antes del 
día y hora señalados. 
Asunto es éste tan importante que 
creemos que la Cámara de Comercio 
debe inmediatamente ocuparse en él 
con el fin de defender los derechos de 
nuestro comercio que resulten perjudi-
cados. 
PAST1D0 BEFOEiSTi. 
Oon motivo de la dolorosa pérdida 
que ha experimentado el Presidente 
del Consejo de Ministros, Sr. Sagasta, 
en la persona de su hijo, le fué dirigido 
por el Sr. Marqués Du O.uesne, Presi-
dente accidental del partido Reformis-
ta, el siguiente telegrama: 
Habana, agosto 25 de 1894. 
Práxedes Mateo Sagasta. 
Madrid. 
P í i t i d o Befoi mista comparte V . E . 
dolor por j érdida eu hijo y le envía ex-
presión profunda condolencia. 
J>ÍÍ Quesne.v 
Cuyo telegrama fné contestado, con 
fecha de ayer, del modo siguiente: 
"Presidente Consejo Ministros a l 
Marqués D a Qaesne—Habana. 
Agradezco pésame. G-racias." Esta Intendencia General, cumpliendo órdenoa telegráficas del Excmo. Sr. Minis-
tro de Ultramar, previene á V que, 
puestas en vigor desde esta fecha las nue 
vas tarifaa arancelarias de los Estados Uni-
dos, Jas mercancías y productos do dicho 
país, so aforarán desde hoy por la Tarifa l8 
del Arancel de esta Isla, cobrándoseles tam-
bién los demás impuestos especiales. 
Dios guarde á V muchos años. Ha- , 
baña, 28 de agosto de 1894.—El Intendente i miento oor la Superior A.utoridiMldees-
General, M Cabezas. I ta isla de 1o8 f u a ( 3 i o l i a r i o 3 públicos, has-
Sr. Administrador de " 
Ahora bien, nosotros «abemos qne • 
hay en puerto, entrados antes de las 
Perdiendo terreno. 
Ratifica esta mañana L a Unión Gons-
^ titucional las declaraciones que hizo el 
! domingo último relativas al nombra-
ta determinadas categorías, con sujeción 
á una ley de empleados "qne tenga por 
base la inaraovilidad y ofrezca reeom-
doce de la noche última y procedentes j pensa y estímulo á los funcionarios in-
de los Estados Unidos, mercancías y | teligentes y honrados", y asegura el 
productos, los cualea se aforarán, por ¡ coicga ai focer esta ratificación, que es 
disposición del Sr. Intendente general I eáe un0 de Io8 principios que defiende 
de Hacienda, por la referida Tarifa 1 
interpretándose en sentido sumaoiento 
estrecho, las órdenes telegráficas del 
Sr. Ministro de Ultramar. 
E l espíritu de equidad en la inter-
pretación, así de las leyes como de la» 
i órdenes y disposiciones superiores, 
¡ opóaese, en rigor, á lo ordenado por la 
j Intendencia de Hacienda, entre otras í 
i 
| poderosas consideraciones por la del i 
' inmenso perjuicio que se irroga 4 los 
| comerciantes importadores de los ar-1 
; tículos á que se refiere la orden del Mi- j 
« nistro de Ultramar, y cuyos intereses 
no deben en modo alguno ser lastima-1 
| dos, sino antes bien protejidos por la j 
i Intendencia, cuyo celo en favor de ios 
derechos del fisco no debe dañar ú los .; 
respetabilísimos del comercio. 
E s más. Kosotros entendemos que lo 
Justo sería que los derechos á los uro-
el partido de su nombre. 
!N"o lo sabíamos, en primer término 
porque no figura ese principio en el 
programa de dicho partido, y además 
porque jamás hemos visto ni oido que 
los senadores y diputados de unión 
constitucional hayan emprendido, co-
mo era su deber, una acción colec-
tiva y persistente con el fin de realizar 
en esa parte las aspiraciones de la co-
lectividad á que pertenecen. Lo único 
que sabíamos es que al realizarse la 
pasajera concordia entre los elemento» 
izquierdista y derechista de la unión 
contitucional, declaró el último que laa 
ideas sostenidas por el primero cabiím 
en el programa del partido. Entre esas 
ideas figuraba la del nombramiento de 
empleados, hasta jefes de negociado in-
clusive, en la isla de Oubaj pero ningu-
na fué aceptada en croncreto y sin re-
servas por el partido, y sobre todo, y 
esto es lo más importante, ninguna fué 
defendida, como acabamos de decir, por 
sus representantes parlamentarios, obe-
deciendo á instrucciones de la Junta 
Directiva; poesto que en este asunto, 
como en todos los demás, los diputados 
y senadores de la unión constitucional 
han procedido siempre como mejor le» 
parecía, contradiciéndose mutuamente 
en asuntos que se referían exclusiva-
mente á la isla de Cuba. 
También sabíamos que lo mismo á 
raíz de publicarse el programa del par-
tido reformista, como en época más 
próxima, dedicamos unos cuantos ar-
tículos á amplificar las ideas de dicho 
programa en lo referente al nombra-
miento de funcionarios públicos, y L a 
Unión Constitucional no sólo no tuvo 
por conveniente declarar que esa aspi-
ración del partido reformista coincidía 
con las del partido de unión constitucio-
nal, sino que combatió nuestras ideas 
y continuó afirmando que así en con-
junto como en detalle eran inaceptables 
los principios de nuestro programa. 
No hemos de insistir en esto, porque 
de sabios, dice el adagio, es mudar de 
consejo, y antes debe regocijarnos que 
causarnos pena el ver á L a Unión em-
p v l í a d a l a t a r c a do i r roct i f ioando otto 
ideas, y defender hoy con nosotros as-
piraciones que, por haber sido formu-
ladas en nombre del partido reformista, 
merecieron hasta ahora de su parte una 
condenación terminante. Sólo hare-
mos notar la coincidencia de que las 
pocas veces que el periódico dootrinal 
formula una doctrina concreta y defi-
nida con el ñn de alcanzar la simpatía 
de la opinión, v a á buscarla, aunque 
teniendo buon cuidado en ocultarlo, 
al programa del partido reformista. 
Primero fué el régimen de la espe-
cialidad el aceptado y más tarde dos 
principios que se derivan de ese régi-
men como el corolario del teorema: la 
composición especial del Consejo de Ad-
m inistración, dando intervención en él 
al elemento electivo, y el nombramien-
to en la Is la de los funcionarios públi-
cos, hecha en forma especial y distinta 
de la en que se hace el de los demás 
empleados de la Nación. 
Asistimos á un espectáculo curioso: 
el de ver desmoronarse piedra por pie-
dra el edificio asimilista ante los gol-
ffflfl ESPECIAL DE MESA 
Z M I A - Z R / O - A . 
E s por su pureza y elaboración, superior á tô os los qne se importan 
en la Is la. E s mny agradable al paladar y en particular estomacal. 
Pídase en todas las tienóas y restanrants y se expende en cuarterolas 
por sus ^DÍC^S receptores 
Homagossay Mont©joP Inquisidor 19. 
C 1191 
alt 26a-2ag 
O I i A T 
B A R C E L 
A T U . 
O - A - S - A . I P T J I ^ I O J A Z D . A . 
40 M S D A X X A S EN* R E C O M P E S T S i k D E 
Preciosos regalos en cada media libra que se 
veres. 
E 3 2 ^ r I S O O . 
S U S B U E N O S P R O D U C T O S . 
compre en las principales tiendas de ví-
C 1169 Receptores: J. Balcells y Cp., S. en C. Depósito principal: Obispo 31, Hatana. l-A 
HOS" 26 DS AGOSTO. DE Orillé 19, 29 6 8or. pUo, fin «n-trada t Ealoo 19 6 29 itL, sin Id 1 00 ua«ta 6 butaca, con entrada. - 0 40 P K S C I O S . P O K C A D A FÜJMJluW. Asiento tertulia oon entrada.. $0 26 Id. paraíso con id ••• 0 20 Entrada general ¡ . . . . •a 0 ¡fi TH 4 fertnlia 6 paraUo. . . . . . . . 0 1S 
COMPAÑIA DE ZARZUELA. 
FUNCION POB TANDAS 
8-22 
E l riernes 31, estreno de la preciosa zarzuela eft 
tres actos titnlada E L ANGEL GUARDIAN. 
La próxima semana, estreno de la zarznela en na 
acto, titulada L08 PURITANOS. 
pes de piqueta que le asestan sus mo-
radores. E s esa una victoria para DU es-
fera doctrina que tiene el mérito, inapre-
ciable por lo raro, de aer otorgada vo-
luntariamente por los que más la han 
contradicho y combatido. 
1L DESCÜMTO DEL 10 POB100 
Las disposiciones transitorias con que 
termina 1» Circular de la Intendencia 
general de Hacienda de 14 del corrien-
te, colma á nuestro entender la iojusti-
cia con que se pretende llevar á cabo el 
descuento de 10 por 100 sobra los sael 
dos dé los empleados de las Diputacio-
nes provinciales y Ayuntamientos. Por 
esa disposicióo, que solo se contrae á 
hacer efectivo el descuento sobre los 
haberes satisfechos por los Ayunta-
mientos y Diputaciones en el ejercicio 
y a terminado de 1893 á 94, ordena el 
requerimiento de pago á los interesa-
dos por el importe total del descuento 
ó sea el de todo el año, concediendo un 
plazo, que no podrá exceder de 30 días. 
Eesulta ese plazo brevísimo dado que, 
s i hubiera sido legal la existencia del 
descuento á los empleados de que se 
trata en el pasado ejercicio de 1893 á 
94, lo hubieran sufrido al percibir men-
flualmente yus haberes. Hay que tener 
en cuenta además, que no puede racio-
nalmente considerarse ni tratar á esos 
funcionarios como contribuyentes mo-
rosos, y en este sentido resulta, no ya 
injusta sino, extremadamente vejami-
nosa la aplicación del procedimiento en 
la forma que se dispone en la Circular. 
Aparte de lo extremada, parece, á 
nuestro ja icio, que la exigencia del to-
tal importe de nu año, en tan corto pla-
zo, no guarda armonía con los precep-
tos tericinautes de la Ley de Enjuicia-
miento Civil, que. ea au artículo 1)449, 
fija claramente la pajíe proporcional de 
los sueldos ó pentuom--* que pueden ser 
objeto dereten- ióu,y la cuaiitíade ésta. 
Pero hay ma : H HIIÍCUÍO 1,450 de 
dicha Ley, det^nunm que cuando se 
proceda judicialmente contra el sueldo 
ó pensión que el deudor disfrute y per-
ciba, de fondos del JEJaíado, provinciales 
ó inüñícvpaleSf no podrá embargarse 
más que Ja parte proporcional estable-
cida en el artículo antes citado, "de-
4lbiendo üÜédar siempre el resto libre de 
*Hoda responsabilidad." 
•bi para el procedimiento judicial que 
es ejecutivo y por consiguiente el más 
eficaz é ineludible, se ¡imitan las facul-
tades del ejecutante y el alcance del 
cobro, ¿cómo puede una resolución ad-
-ministrativa traspasar esos límites? 
E n manera alguna: y tan es é s t o ló-
gico, que la legislación vigente en ma-
teria de procedimiento de apremio, se • 
ha subordinado á aquel precepto legal, 
como lo prueba el texto del inóisd 7° j 
del artículo 28 de la Instrucción para ' 
•el procedimiento contra los deudores á 
i a Hacienda, en el que se establece la 
misma escala para las retenciones de 
sueldos ó pensiones, y la misma prohi-
bición; con la restricción de que, caso 
de estar gravados con algún descuento, 
(a retención de la parte proposcional 
debe solo tener efecto sobre la cantidad 
líquida deducido aquel. 
Entrando ahora á examinar la exac-
ción, bajo otro aspecto, cnal es el de su 
naturaleza y origen, nos afirmamos en 
las opiniones anteriormente expresa-
das, puesto que resulta creada única 
y exclusivamente para los funcionarios 
que abona el Estado. 
Sin remontarnos á la época ya leja-
na, en que se inició el descuento en la 
Madre Patria y á la en que se hizo ex-
tensiva á esta isla, basta á nuestro pro-
pósito hacer constar que puesto que, 
según hemos demostrado sin dejar lugar 
á dudas, el descuento no fué un nuevo 
recurso que arbitró el Estado pára au-
mentar sus ingresos, sino un medio de 
aminorar sus gastos, y ese con 'carácter 
transitorio, mientras las circunstancias 
económicas lo exigieran, la forma de 
descuento escogida por el legislador, 
obedeció á las exigencias de no vulne-
rar intereses creados á la sombra de las 
leyes cuales eran los de los derechos 
pasivos reconocidos á todos los emplea 
dos del Ebtado, como son los de cesan-
tía, jubilación y montepío; y la razón es 
obvia, pues basta observar, que con re-
bajar los haberes se hubiera obtenido 
los mismos resultados. 
De otro modo: si el propósito del le-
gislador hubiera sido aumentar ingre-
sos, es innegable que lo hubiera creado 
abriendo en el presupuesto general del 
Estado capítulo á qué destinarlos, sin 
entrar en los detalles de escala en que 
á su inicio, sujetó el descuento en pro-
porción á las categorías de los funcio-
narios. 
Después de todo: si el descuento fué 
un ingreso, una exacción obligatoria en 
el ejercicio de 1893 á 94 para los em-
pleados de Ayuntamientos y Diputa-
ciones, según pretende ahora la Inten-
dencia de Hacienda, terminado ya el 
ejercicio de aquel año económico, sin 
que las autoridades administrativas en-
cargadas de hacer cumplir la Ley, y de 
realizar los ingresos comprendidos en el 
presupuesto, intentaran siquiera recau-
dar lo que por concepto de ese impues-
to correspondía al Estado, ellas, y nada 
más que ellas, según la legislación vi-
gente en materia de recaudación, son 
las responsables de las cantidades de-
jadas de ingresar oportunamente en 
las arcas del Tesoro, si no ha de ser un 
mito la responsabilidad administrativa; 
y nunca los empleados, á quienes no 
puede en manera alguna hacérseles res-
ponsables de una obligación de que no 
tuvieron siquiera conocimiento; pues de 
otro modo, además de quedar burlada 
la acción de la Ley, siempre resultarían 
mermados los ingresos del Estado, que 
nunca percibiría el importe de lo que 
por concepto del citado impuesto se de-
venífó en aquel ejercicio, puesto que las 
cesantías y defunciones han causado ya 
las bajas consiguientes, que no hubie-
ran existido si se hubiera hecho efec-
tiva la exacción en su oportunidad. 
Basta lo expuesto para esperar que 
no se persistirá en llevar á adelante 
una medida reconocida por todos como 
ilegal, y que abiertamente pugna con 
¡los más rudimentarios princixños de 
1 justicia. 
EL S. 
Se encuentra ligeramente indispues-
to el Sr. D. Leopoldo Barrios, GoborBa» 
dor de esta Región. 
Le deseamos un pronto restableci-
miento. 
EL HOSPITAL MILITAR, 
Esta mañana estuvo visitando el 
hospital de San Ambrosio el General 
Segundo Oabo Sr. Arderías, acompa-
ñado de su anudante Sr. Barren. 
E l Sr. Arderíus quedó complacido en 
cuanto al régimen que se observa en 
dicho establecimiento, no así respecto 
á condiciones higiénicas, pues se hacen 
necesarias la construcción de inodoros 
y que desaparezca la cloaca que pasa 
por debajo del edificio y desagua en la 
bahía. 
Oon respecto á estos particulares es-
tuvo conferenciando el Sr. Arderíus con 
el Excmo. Sr. Gobernador General. 
ra del temblor el microsismómetro es-
tuvo en constante agitación. 
Veremos por las noticias quo hemos 
pedido á Port au-Prince las observado-
i nes que consigna el Boletín de la esta 
j ción meteorológica que cuenta con apa 
ratos sísóiográfleos, que nosotros, pena 
• da decirlo, nojposeemos todavía. . 
E n lo que va de agosto se han senti-
; do tres temblores, y decimos sentido, 
porque las convulsiones terrestres han 
sido continuas, pero imperceptibles, y 
los ruidos subterráneos, que muchas 
personas han oído, acusan la existen-
cia de una labor misteriosa en las en-
trañas del planeta. 
E n el sorteo de la Lotería celebrado 
hoy sobraron 2,124 billetes. 
SOLICITUD DE DOMICILIO. 
Alcaldía Municipal.—Por no residir 
en los logares donde consta en el Cen-
so tienen sus domicilios no ha sido po 
sible entregarles el oficio nombrándo-
los Vocales de la Junta Municipal á don 
Enrique Martínez, D. Francisco Roig 
Oervera, D. ManuelgCReilly, D. P a 
blo Macías, D. Lorenzo Ferrán Ajuria, 
D. José Ma Navarro Consuegra y don 
Pedro Inclán y se les cita por este me-
dio para que en el plazo de 5 días se 
sirvan comunicarlo á la Secretaría en 
el concepto de que transcurrido sin quy 
lo verifiquen se declararán vaeantes los 
cargos. 
Habana, agosto 27 de 1894. 
Segundo Alvarez. 
ÍKSTfiüCCIoVPUBLICA. 
Han sido nombrados, respectivamen 
te, maestros de las escuelas de niños de 
Güines y Jibacoa, los Sres. D. Manuel 
Sierra Padrón y D. Eduardo Domín-
guez, en virtud de la permuta, solicita-
da por ambos. 
Leemos en L a Bandera Española de 
Santiago de Cuba, correspondiente al 
22 del actual: 
Notables y dignas de estudio son 
las irregularidades que se vienen ob-
servando en la atmósfera de tres años 
á esta parte, precursores acaso de una 
perturbación más profunda ó de uno de 
aquellos fenómenos que tienen lugar 
en períodos más ó menos largos: pero 
de los que queda eterna memoria. 
Los hombres consagrados al estudio 
de la meteorología, confiesan que se 
les han perdido ó mojado los papeles, 
porque todos los cálculos basados en 
reglas de observación salen fallidos. 
E l año de 1884 lleva 232 días de na-
cido y puede asegurarse que esos dias 
de existencia son otros tantos camelos 
que han recibido los sabios, y si nos fi-
jamos algo más, veremos que el mes co-
rriente de Agosto no tiene muy bue-
nas intenciones, y que este segundo 
tercio del año presenta un cariz mas 
que sospechoso, por varios conceptos. 
Desde el primer mes de este terceto, 
ó sea desde Julio, las veleidades atmós 
fericas no son para contadas, y por 
aquello de que cuando se pierde la ca- i , ^ 
beza se pierden los pies, á los trastor-j jraraaerO UO COCllOS. 
arriba han seguido 
Las oposiciones hechas para la es-
cuela del barrio de Belén, en Santiago 
de Cuba, han sido aprobadas por el 
Gobierno General y se ha nombrado 
maestra en propiedad de la misma á la 
señora do2a Ana Lora y Fero. 
Los Sres. D. Manuel Quijar y D. To 
más Vallada, han sido nombrados maes 
tros de las escuelas de varones de Ma-
i rianaoy Los Pnlacios, respectivamente. 
nos de tejas s i  los' 
de tejas abajo y se meneó la tierra | 
mas de lo que nos podemos figurar, pues ! 
ha estado el suelo extremeciéndose co- j 
mo el quo titirita de frío muchos dias 
con mayores ó menores intermitencias. 
E l temblor más grande de julio se 
sintió en la vecina isla de Santo Do-
mingo á la misma hora, ondulatorio 
también con igual dirección de S.S.O. 
al principio y S . E . al fin, acusando el 
péndulo sísmico una amplitud de 9 
grados. 
Pero lo más notable es que la víspe 
METO Y BIPSIOS PEEMES 
PARA EL PAÑUELO: 
Violeta de América, 
Lirio del Japón, 
Alcaldía Mimicipal de la Sabana.— 
Acordado por el Excmo. Ayuntamiento 
en sesión de ocho del actual, la supre-
sión del paradero 6 estación de carrua-
jes públicos, establecido en la calle de 
Galiano entre las de Keptnno y San 
Miguel y dispuesto por el Excmo. Sr. 
Alcalde Municipal el cumplimiento de 
dicho acuerdo, se anuncia por este me 
dio para general conocimiento y muy 
especialmente para el de los conducto-
res de coches de plaza, á quienes desde 
la publicación del presente les está 
prohibido el continuar situando sus 
vehículos en el referido punto. 
Habana, agosto 23 de 1894.—El Se-
cretario, Ó.ésar de la Guardia. 
E L TlliUPO. 
E l R. P. Gangoiti, dirt^to* del Obser. 
vatorio meteorológico de! 3 e a l Oolegi0 
de Belén, se ha servido en fiarnos lo8 
siguientes telegramas: 
Habana, 28 de agosto de ^894. 
Telegramas recibidos de la Adnu:nÍ8. 
tración general de Comunicaciones.-
Gienfuegos 27 de agobio. 
P. Gangoiti —Habana. 
3 t. B . 29.95, viento S.S.W., en parte 
cubierto, velo cirroso B . 8 . E . nubes ba 
jas N.B. 
F . Rotolaza, S. J . 
Sania Clara, 27 d̂  agosto. 
P. Oaogoiti.—Habana. 
3 K ~ % j < 8 i viento S .E . nubuloso 
calma en las corrientes superiores. 1 
Muxó. 
Director del Instituto Provincial. 
ENTRE CHINiV 7 EL JAPON 
E l MoltJce de la Ohina.—Reprimenaas 
ojleiales. 
Anunció el telégrafo no ha mucho 
que en la corte de Pekín se había tra-
mado una intriga palaciega contra el 
Virrey de Petchili Li-hon tchang, el 
cual, á pwsar de los grandes servicios 
que ha prestado 4 su país, había cuido 
en desgracia. Noticias más completas 
sobre el asunto quitan importancia al 
hecho, pues, si bien ha sido despojado 
L i houg tchang de la orden de la vesti-
dura amarilla, no se ha pensado en re-
levarle de sus funciones, en que es ver-
daderamente insustituible, por ser tal 
vez el único general chino que ha cooi-
prendido la necesidad de modernizar 
los vetustos Ejércitos de la China y 
que ha organizado las fuerzas de mar 
y tierra de algún valor que posee el 
Imperio del Centro. 
L a corte de Pekín no perdona ni á 
los más elevados personajes, cuando se 
trata de dirigir advertencias y censu-
ras. Las consideraciones que se em-
plean en los países civilissados son des-
conocidas en aquel Gobierno despótico. 
E l mismo L i houg tchang ha incurrido 
más de una VÜZ en • parecidas desgra-
cias, á las que, á decir verdad, quita 
importancia «1 mismo hecho de ser allí 
tan corrientes. 
Además, no ha sido el Virrey de 
Petchili el úuico queaha recibido agrias 
reprimendas del Emperador; los demás 
Virreyes han tenido también su parte 
en las censuras por haberse dejado ade-
lantar por los japoneses en los prepa-
rativos de guerra. Estas correciones 
disciplinarias, por llamarlas así, son, 
pues, el reconocimiento oficial de los 
descalabros sufridos por los chinos. 
Hay que reconocer, sin embargo, que 
la Corte del hijo del Cielo os bien in-
grata con el Virrey de Petchili al acha-
carle los primeros fracasos de la cam-
paña. Gracias á él ha podido enviar 
Ohina á Corea soldados que pudieran 
hacer frente á los japoneses; á él se le 
debe la creación de la moderna escua-
dra de guerra, y si no ha podido des-
Se realiza un espléndido surtido de joyas y piedras eneltas de todas 
ciases, sin reparar en precios. Se compra oro viejo. 
Tomás Lancha. Aguiar frente al Banco Español. Teléf. 958 
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E L FÉNIX y PAIAIS BOYAL. 
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se acaban de recibir en XH* A N O N DUII* P R A D O , 
dulces como la miel y encarnados como la grana. 
Se detallan i precios sumamente módicos, por esperarse 
otra partida mayor. 
PRADO 110. CAJIGAS Y 
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CBíta aoTt'a te halla do venta en la "Galería Lite-
raria," Obispo 55. 
(CONTINÚA.) 
Entre tanto, las promesas de M. de 
Trúville ee iban acercando á su cum-
plimiento. U n dia mandó el rey al ca-
ballero des Essarta que admitiese á 
Artagnan en su compañía en clase de 
cadete. Vistió Artagnan con un suspi-
ro aqnei nnüorme, que á precio de diez 
años de su vida hubiera cambiado por 
la casaca de mosquetero; pero M. de 
Tróville le prometió este favor para 
después de dos irnos de noviciado, tiem-
po que p o d r i ó por otra parte abreviar-
se si se prescutaba ocasión á Artag-
nan de hacer algü'i eervicio al rey ó al-
:jgún brillante hecho ^rmas. 
Oon esta proim^u *v retiró },l<ró más 
satisfecho Artagu.-u . y desflo el dia si-
guiente comenzó á h ifeér soi vicio Bn-
T I I I 
U ^ A I N T R I G A C O R T E S A N A . 
Las cuarenta pistolas del rey Luis 
X I I I , así como todas las cosas de este 
mundo, después de haber tenido su 
principio tocaron á su fin, y desde que 
llegó este fin, nuestros cuatro compa-
ñeros estaban apurados. 
E n un principio sostuvo Athos á la 
asociación por algún tiempo con su 
propio peculioj Phortos suministró des-
pués los fondos, y gracias á una de a-
quellas desapariciones á la cual esta-
ban ya acostumbrados, había subveni-
do casi por quince dias á las necesida-
des de la sociedad. Tocóle, por fin, el 
turno á Aramis, que se encargó de des-
empeñarlo con la mejor voluntad, y lo 
hizo, con efecto, llegando, según decía, 
á vender sus libros de teología para 
proenrarse algunas pistolas. 
Recurrióse después, como de costum-
bre, á 31. de Tróville, que hizo algu-
nos adelantos á cuenta de los sueldos; 
pero estos adelantos no podían sacar 
por muclio tiempo de apuros á tres 
mosqueteros, que tenían multitud de t o í i í w i w / i á, Mhn* 6 ~ Z l . u j ^ q u c u - i u t í , que tenían uiticua ae 
mis f a ^ Ara- des.ucntos atrasados, y á un guardia 
a frnardia o™ A r . qa , Js0 l)0fli4 teuer ninguno todavía. 
Toi L^timP, cuando vieron quo iba á 
guardia con Ar-
'tagnan cuando estaba deservicio: y de 
'•este modo la compañía de M. des. E s -
sarts ganó cuatro hombres en ve/, de 
uno el día que entró en ella Artacr-
nan. ^ 
faltarles ya todo reouvpo, reunieron á 
costa de los mayoies esfuerzos, ocho ó 
diez pistolas, que se encargó Po'rth os 
ae juhar^ desgraciadamente ao se ba-
ilaba en suerte y las perdió todas, con 
otras veinticinco más que jugó bajo su 
palabra. 
Entonces el fastidio convirtióse en 
miseria, y veíase á los pobres ham-
brientos recorrer, seguidos de sus la-
cayos, los muelles y cuerpos de guar-
dia, recogiendo de todos sus amigos las 
comidas que podían, porque, según el 
consejo de Aramis, debían sembrarse 
en la prosperidad convites á diestro y 
siniestro, para recoger algunos en la 
desgracia. Athos fué convidado cuatro 
veces, y llevó consigo á sus amigos, 
con sus lacayos. Porthos tuvo diez o-
casiones ó hizo igualmente partícipe á 
sus camaradas. Aramis tuvo ocho. 
Este, como habrá podido notarse, ha-
cía poco ruido y mucha faena. E n cuan-
to á Artagnan, que apenas conocía á 
nadie en la capital, solo encontró un 
desayuno de cocolate en casa de un 
clérigo p aisano suyo y un almuerzo en 
la de un corneta de guardias. E l po-
bre llevó su ejército á casa del clérigo, 
á quien le devoraron sus provisiones de 
dos meses; y á casa del corneta, que hi-
zo maravillas: pero como decía Plan-
chet, por mueno que se comiera, al íi n 
no se comía más que una vez al dia. 
Artagnan se consideró como extremo 
humillado por no haber podido ofrecer 
más que comida y media (pues el desa-
yuno del clérigo no podía contarse más 
que por media comida) en cambio de 
los festines que se habían agenciado 
Athos, Porthos y Aramis. Se creyó, 
pues, como una carga para la sociedad, 
olvidando en su juvenil buena fe que 
le había estado manteniendo durante 
un mes, y su imaginación, preocupada-
se puso á trabajar activamente. Ocu, 
rrióle que aquella coalición de cuatro 
hombres jóvenes, valientes, emprende-
dores y activos debía tener algún obje-
to más que el de dar paseos en balde 
y dar lecciones de esgrima, y de hacer 
pantomimas más ó menos espirituales. 
Con efecto, cuatro hombres de su tem-
ple, consagrados enteramente unos á 
otros desde la bolsa hasta la vida; cua-
tro hombres que sabían sostenerse fir-
mes siempre sin retroceder, y ejecutar 
juntos ó separados las resoluciones to-
madas en común; cuatro brazos, que 
ora amenazaban los cuatro puntos car-
dinales, ora se dirigían hacia un solo 
punto; debían infaliblemente, ya fuese 
por intrigas ó desembozadamente, ó 
por medio de la mina ó de la trinchera, 
ó por la astucia ó por la fuerza, abrirse 
un camino para llegar al objeto que se 
proponían, por bien defendido y lejano 
que estuviese. Lo único que admiraba 
á Artagnan era que sus compañeros nc 
hubiesen pensado en ello; él si pensa-
ba, y hasta seriamente, rompiéndeee 
los cascos para encontrar una dirección 
a aquella fuerza única cuatro veces 
m u i ti plica da, y con la que no dudaba 
qui^ del mismo modo que Arqnímedes 
con ^u palanca se podría llegar á con-
mcvt -r y levantar el mundo, cuando 
Uaiudrou coa wuavidad á la puerta; 
Artagnan, despertando á Planchet, le 
mandó que fuese á abrir. 
No se vaya á creer, porque hayamos 
dicho que Artagnan despertó á Plan-
chet, que fuese aun de noche ó que no 
hubiese amanecido todavía. Nada de 
esto; precisamente en aquel momento 
acababan de dar las cuatro de la tarde. 
iPos horas antes pidié Planchet á sa 
amo que le diese de comer, pero éste 
le contestó:—Hijo, el que duerme, co-
me.—Y Planchet comía durmiendo. 
Introdújose en ia habitación un hom-
bre de aspecto sencillo, y que, según 
todas las trazas, pertenecía á la clase 
media. Planchet, como por vía de pos-
tres, hubiera deseado oir la conversa-
cióo; pero el recién venido manifestó á 
Artagnan que quería hablar á solas 
con í i , porque tenía que decirle cosas 
de importanciá. y eoafidenciaies. Artag-
naü despidió á Planchet, y ofreció una 
silla al visitante. 
—Hubo ua momento de silencio, du-
dante el ciaal los dos hombros se mi-
saron, examinándose mutuamente; des-
pués se inclinó Artagnan como en se-
Sal de que escuchaba. E l otro tomó 
entonces la palabra. 
- —He oído hablar de M. de Artag-
nan, como de un horaíbre muy valiente, 
y esta reputaciónr ijue tan justa es, 
me ha decidido á oontiarle un secreto. 
—Hablad, hablad—dijo Artagnan, 
que, como por instinto, husmeó algo 
ventajoso. 
pleo-ar mayores elementos militares, 
¿e debe & qn* I:i í ^ r t e Imperial le ha 
escayeadó mucíio los recursos. 
Sabido es qutí Grordon, el famoso mi-
litar y viajero inglés, que murió en 
garthunc á manos de los derviches su-
daneses, estuvo al servicio de la China 
y ayudó poderosamente á combatir la 
gnblevación de los Taipings Li-hong-
cbang, que era entonces gobernador de 
ana provincia, contribuyó muchoá que 
.Glordon prestara su concurso al Impe-
rio del Centro y aprendió mucho en su 
compañía. E n medio de aquel país, su-
aiido en la inmovilidad y apegado á la 
mtiaa» que eh una personificación aca-
bada del misoneísmo, Li-liong-Tchang 
tiene el ménto de haber comprendido 
la utilidad del progreso europeo y ha 
logrado aplicarle en parte al Ejército. 
Sin él, la China hubiera tenido que so-
meterse por completo á las exigencias 
del Japóu> y se aallaría inerme ante su 
adversario. 
DE MATANZAS. 
(POR T E L E G R A F O . ) 
üomo á las nueve de la noche de a 
ver, estalló uu petardo debajo del puen-
te L a Concordia, sin que afortunada-
mente hayan ocurrido desgracias per-
enales, ni desperfectos de ninguna 
clase. 
Las personas que se encontraban en 
aquellas inmediaciones, sólo vieron e! 
resplandor y humo causado por la ex 
plosión del petardo, el cual parece que 
estalló en medio del río. 
E l Gobernador Regio aal se personó 
en el lugar de! suceso, disponiendo que 
en las primeras horas de la mañana de 
lioy, se haga un escrupuloso registro en 
aquel lagar para ver si se encuentran 
los fragmento ? del petardo. 
Por la policía se practican activas di-
ligencias pp'ta averiguar quién ó quié-
nes sean los autores de este hecho. 
NECROLOGIA 
E l domiogo, y acompañados de luci-
do cortejo, fueron conducidos al cemen-
terio de Colón los Ifcstos de la muy dig-
na y respetable 9ra. D* Josefa Kúñez 
de Gassó, madre del tír. D. Francisco 
de P. Gassó y madre palítica de núes 
tro distioguido amigo el Sr. D. Anto-
nio de P¿ramo, Ayudante del Excmo. 
Sr. Gobernador General, á quién, como 
á sus demás deudos, damos el más sen 
tido pésame por esta desgracia. 
Descanse en paz. 
CORREO'DEL'NORTE. 
A M E R I C A . 
LA. CONFEDEEACIÓX CENTRO AMEli lCANA. 
Managua, 19 de agosto.—He sabido de 
origen autorizádo que Gosta Rica no acep-
tará el proyecto para la unión do las repú-
blicas centro americanas. En eata ciudad 
se ridiculiza el plan, considerándolo qui-
mérico hasta liberales tan significados co-
mo D. Francisco Boca. 
Corren rumores de que el gobierno se 
propone desterrar en breve á varios sacer-
dotes. 
Panamá, 19 de agosto—El correspon-
sal del Herald en Puerto Limón, Costa Ri-
ca, hace saber que el Presidente Iglesias 
es favorable á la confederación centroame-
ricana, pero insiste en que antes de entrar 
su república en la unión, quede zanjada la 
cuestión de fronteras entre Costa Rica y 
Nicaragua. 
ARGENTINA. 
Valparaíso, 20 de agosto.—hos buques 
que zarpen do Europa después del 14 de 
septiembre para la Argentina, sufrirán al 
llegar ocho dias de cuarentena si no llevan 
módico á bordo. 
En la colonia de Sarmiento, provincia de 
Santa Fe, ha sido asesinada por indios una 
familia de diez personas. Los asesinos ro 
barón 6,000 pesos. Han salido tropas en 
su persecución . 
BRASIL. 
Valparaíso,, 19 de agosto.—Ha sido des-
tituido el ministro de Hacienda del Bra-
sil, señor Feiisbello Freiré, quedando in-
terinamente á cargo de esta cartera el de 
Relaciones Exteriores, don Casiano do Nas-
cimento. 
De Río Janeiro dan noticia de la explo-
sión de un vagón cargado de pólvora, que 
causó la muerte á 32 personas, y produjo, 
ademáp, muchos heridos y la destr ncción 
Se anuncia para el 20 el regreso á Buenos 
Aires del almirante Saldanha da Gama, 
jefe de la última revolución-
Valparaíso, 20 de agosto.—El Presidente 
l Perfumería Inglesa 
importada directamente de la gran fábrica 
ID A. O 
i c a b a de recibir un grandioso surtido de ESENCIAS, POLYOS 
y JABONES, como también AGUA DE COLONIA y de TOCADOR, 
el gr^n {•stablecimiento importador de 
SEDERIA Y QUINCALLA 
BAZAH PAHISIEN, 
27, SAN RAFAEL, 21. 
La casa mejor surtida y la que más barato vende. La única 
que recibe todos sus artículos directamente de los centros indus-
triales, como también es la única 
QUS V E N D E "ST Q U E T I E N E 
Diez mil pomos de esencia inglesa, surtido de olores á 26 cts. 
Cinco mil pomos idem mayor tamaño, idem á 50 cts. 
Mil cajas de polvos finos franceses á 30 cts. 
Dos mil jabones finos franceses á 25 cts. 
También tenemos el tan celebrado pertume MANZANA SIL-
YESTJIE en esencias, jabones y polvos, en aguas de colonia y de 
tocador. Todo, todo; pero todo á precio de fábrica en el 
B A Z A R P A R I S I E N . 
GRANDES ALMACENES DE SEDERIA, PERFUMERIA Y 
QUINCALLA. 
27, SAM" RAFAEL, 27. 
Y en la sucursal de esta casa 
BAZAR INGLÉS. 
electo, sonor Minies, ostá mny indigoado 
con fa actitud del Presidente Peixoto , á, 
quien aconsejan sua amigos que ao procla-
me dictador. 
El comité revolucionario de Montevideo 
dice que el general Saraiva está ailu vivo y 
á la cabeza de ocho mil revolucionarios re-
sueitos en Rio Grande del Sur. 
CHILE. 
Vcügaraiso. 19 de agosto.—El gobierno, 
en cumplimiento de las deciaionea de la 
comisión mixta de reclamaciones reunida 
en Washington, h» ordenado que se paguen 
las cantidades que han eido adjudicadas á 
favor de varios reclamantes americanos, 
entré ellos Wells, Fargo y C" y la 'Ameri-
j can Telegraph Compaoy." 
Hacia fines de este año quedará ablórto 
| el dique seco de Talcahuano, capaz de te 
1 ner buques de gran porte obra de grande 
utilidad y servicio. 
COLOMBIA., 
í Panamá, 19 de agosto.—B-Ablaae de tras-
| ladar de Bogotá á Cartagena las sesiones 
del Congreso. 
Las tropas de Venezuela y Colombia coo-
í peran para restablecer el orden en Santan-
i der y el Táchira. 
Ya llegan á Santiago de Veragua las lí 
neas telegráficas que han de poner en co-
municación á Panamá con la frontera de 
Costa Rica. 
Panamá, 20 de agosto.—Se ha propues-
to en el Congreso reformar la Contitu-
ción en el sentido de permitir la eleción y 
nombramiento de sacerdotes para cargos 
públicos. 
E l Presidente Núñez recomienda viva-
mente la abolición do monopolios onerosos 
y que se proceda con la mayor severidad en 
la cuestión de los fraudes. 
HAITI. 
Kingston {Jamaica] 20 de agosto.—SQ-
gún noticias de Haití está gravemente en-
fermo el Presidente de aquella República. 
NICARAGUA. 
Managua, 20 de agosto.—La, Asamblea 
ha concedido facultades extraordinarias el 
jefe del Ejecutivo. Se cree que éste las 
ponga en uso para desterrar á algunos in-
dividuos de la oposición, por cujo motivo 
se esperan dificultades. 
Han salido súbitamente del paía el ex-
Presidente Sr. Zavala y algunos de sus a-
migos, entre ellos D. Miguel Pomar. 
El clero es opuesto al actual gobierno. 
E l obispo de Nicaragua ha lanzado exco-
munión mayor contra el periódico " I S W ' 
que redacta el Sr. Gómez. 
De León dicen que han sido presos y des-
terrados el vicario señor Chavez y otros 
seis sacerdotes, y que hay varios más pre 
sos. E i gobierno tiene interés en el nombra-
, miento del Padre Jerez para vicario. 
Panamá, 19 de agosto—Dicen de León, 
! (Nicaragua) que ha sido excomulgado el di-
i rector del periódico "1893", suceso que cau-
I sa gran excitación. 
A consecuencia de esto han sido deteni-
dos varios sacerdotes y serán expulsados 
í del pais. 
PERU. 
Lima, 20 de agosto —Ha ocurrido cerca 
de Trujillo otro combate entre fuerzas de 
| tropa y la montera de Seminario, que fué 
| rechazada con grandes bajas. Dicese que 
Seminario está mortalmente herido. 
El general Cáceres ha ofrecido la amnis-
tía á los rebeldes que se presenten. 
MERCADO" MONETARIO, 
Plata del cufio eepafíol:—Se cotizaba 
á las once del dia: á l l f-11^ deacuento. 
Los centenes en las casas de cmUo 
se pagaban á $ 5.97 y por cantidades 
á $ 598 
7 2 . 
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CRONICA 6ENBEAL. 
Con gusto hemos leído hoy en un pe-
riódico, que se halla restablecido por 
completo de la enfermedad que padecía 
nuestro amigo particular D . Andrés 
Cubría. 
Lo celebramos. 
H a reanudado su publicación el Bo-
letin Fotográfioo que durante doce años 
publicó en esta ciudad, como órgano de 
su establocimiento de materiales de fo-
tografía, D. J . S. López, 
Después do una nueva pausa conti-
nuó el desconocido: 
—Tengo, señor, una mujer, que es 
doncella de la reina, y que no carece de 
talento ni de belleza. Pronto hará tres 
años que me la hicieron tomar por es -
posa, aunque no tenía siquiera una 
mediana fortuna, porque M. Laporte, 
encargado del guardarropa de la reina, 
su padrino, y la proteje. 
—Bien, ¿y qué!—preguntó Artag-
aan. 
—Pues señor—replicó su interlocu-
tor—mi mujer ha sido robada ayer por 
¡a mañana al salir de su cuarto de la-
íbor. 
—¡Vuestra mujer ha sido robada! ¿y 
ipor quién? 
—Ko lo sé á punto fijo, caballero^ sin 
embargo, tengo mis sospechas. 
—¿Y de quién sospecháis? 
—De un hombre que haca ya mucho 
"iiempo que la andaba persiguiendo. 
—jDiantre! 
—Pero si queréis que os diga lo que 
ciento, caballero, estoy convencid o de 
sjue en todo esto no juega tanto el amor 
,Qoino la política. 
—iNo juega tanto el amor como la po-
atica—repitió Artagnau con aír e re-
Stexivo;—y ¿qué sospecháis? 
—Ko sé si deberé deciros lo qa e sos-
pecho 
—Tenei presente que nada os he 
Preguntado, que sois él que habe is ve-
nido á buscarme,y que mellabais dicho 
^«e teníais uu seareto qae deseu br irme. 
Eesolved, pues, lo que tengáis por con-
veniente, porque aun estáis á tiempo 
de retiraros. 
—'So haré tal, caballero; me parecéis 
un joven honrado y no titubeo en de-
positar en vos mi confianza. Creo, pues, 
que mi mujer ha sido robada, no por 
amores suyos propios, sino por los de 
otra señora de mas alta esfera. 
—¡Hombre, hombrel ¿sería acaso por 
los amores de Madama de Bois-Tracy? 
—preguntó Artagnau—que en presen-
cia de aquel bombre quiso darse tono 
de que se hallaba al corriente de las 
intrigas de la corte. 
—Más alto, señor, más alto. 
—¿De Madama de Aiguillón? 
—De la 
Y Artagnau se detuvo. 
—Si, señor—respondió aterrado el 
hombre en voz tan baja, que apenas 
podía oírsele. 
—¿Y con quién? 
—¿Con quién puede ser sino con el 
duque de ? 
— i B l duque de f 
—Sí, señor-respondió el otro con 
una entonación de voz más baja aun. 
—Pero, ¿cómo habéis llegado á sa-
ber todo eso? 
—¡Ah! ¿Cómo lo he llegado á saber? 
—Sí, ¿cómo lo sabéis? Confidencial-
mente, ó Y a me entendéis. 
—Lo sé por mi mujer, caballero, por 
mi propia mujer. 
— L a cual lo sabe ¿por quién? 
—Por M. Laporte. ¿No os he dicho 
E i Sr. D. Emilio Moreu de Prado nos 
participa en atento B . L . M., que con 
fecha 27 del actual tomó posesión de la 
escribanía del juzgado de primera ins-
tancia de Jesús María. 
E l número de nuestro colega Las 
Avispas correspondiente al jueves de 
la semana anterior ha sido den uuciado. 
Sentimos el percance del colega. 
que era ahijada de M. Liporte, perso-
na de la confianza de la reina? Pues 
bien, M. Laporte la había colocado al 
servicio de S. M., á fin de que nuestra 
pobre reina, abandonada como se ha-
lla por el rey, espiada por el cardenal 
y vendida por todos, tuviese al menos 
alguna persona de quien poderse fiar. 
—¡Yamos! ¡vamosl ya lo voy com-
prendiendo—dijo Artagnau, 
—Ahora bien; mi mujer vino hace 
cuatro días (pues una de las condicio-
nes de su empleo era que debería ve-
nir á verme dos veces por semana, por-
que, como he tenido ya ocasión de de-
ciros, mi mujer me ama muchísimo), 
vino, pues, como decia, y me declaró en 
confianza que la reina tenía en aquel 
momento serios temores. 
—¿De veras? 
Sí. E l cardenal, á lo que parece, la 
persigue sin tregua, y ahora más que 
nunca. No puede perdonarle la aven-
tura de la zarabanda. ¿Tenéis noticias 
de esa aventura? 
¡Yaya si las tengo!—respondió Ar-
tagnau, que no sabía absolutamente 
nada, pero que quería pasar por bien 
informado, 
—¿Conque ahora solo la persigue por 
odio y por espíritu de venganza? 
—¡Ciaro está! 1 13*11 r l \ f t€^ 
— Y la reina oree «.rr A T t \ 
—Vamoe, ¿qué cree la réiná! 
- C r e e que le han escrito á su nom-
bre al duque de Bnckingham. 
—¿En nombre de la reina? 
Ha salido para Méjico, en el vapor 
correo Oiudai de Suntanier, el Dr. Don 
Miguel Angel Cabello. Le deseamos fe-
liz viaje. 
E l Gobernador Civil ha expedido üu 
bando avisando á los individuos de am-
bos sexop que se dedican al servicio do-
méstico, que el despacho de cartillas 
quedará abierto durante un mes de do-
ce á cuatro, los días hábiles; la obliga-
ción de sacar la cartilla es general, sin 
excepción alguna, debiendo proceder 
Ina que ya la tienen á caugearla, so 
pena de tener que satisfacer la multa 
que marca el reglamento. 
Ayer tarde fondeó en puerto, proce-
dente de Baltimore, el vapor inglés 
Eamovell, y esta mañana lo efectuaron 
el México, de Colón y escalas, con car-
ga y 54 pasajeros y el Teutonia, de Pan-
zacola. 
También en la tarde de ayer salieron: 
para Matanzas el Conde Wifredo', para 
Panzacola, el Nymphaca y para Santia-
go de Cuba el County Down. 
ta 
en 
Han sido nombrado oficial del Nego-
ciado ^Servicio Domé.Hico", del Go-
bierno Begional, D. Enrique Roig. 
SUCESOS. 
P R I N C I l ' I O DE INCENDIO. 
Al medio dia de ayer, encontrándose ron-
dando su demarcación el celador del barrio 
de Jesús María D. Elias Rívero, observó 
que por una ventana de la casa número 4 
de la calle de Puerta Cerrada, donde se ha-
lla establecida la fábrica de escobas de don 
Manuel Barbas y Galán, salía gran cantidad 
do humo, y como dicho establecimiento es-
taba cerrado, porhiber ido el dueño y los 
operarios á almorzar, procedió, en unión de 
los bomberos D- Pedro Marchante, D. Ra-
món Ruiz y D. Francisco Adfonso, á pene-
trar en él, á cuyo efecto entraron por la 
azotea de la casa del lado, y al llegar á la 
sala vieron que había un fogón encendido 
y que varias piezas de madera que estaban 
al lado se habían incendiado, las que fueron 
apagadas á los pocos instantes, evitándose 
con ello que las llamas se hubieran propa-
gado por el resto de la casa. 
Con motivo ide la alarma extendida por la 
demarcación, acudieron al lugar designado 
varios jefes y oficiales de los Cuerpos de 
Bomberos, el Inspector mauicipal del dis-
trito, el Alcalde de barrio y el celador de 
policía Sr. Riambau. 
L E S I O N E S Y AMENAZAS 
Como á las dos de la madrugada de hoy, 
la pareja de Orden Público números 539 y 
729, presentó en la celaduría del barrio de 
Santa Clara á D. José de la Plaza Gómez, 
de 21 años de edad, y á Dn Candelaria Fio-
res, natural de Méjico y de 22 años, por au-
xilio que pidió ésta para detener al primero, 
en los momentos en que se encontraban am-
bos en la calle de Aguacate esquina á Mu-
ralla. 
La Flores manifiesta, que habiendo ido al 
Vedado de paseo con Plaza, éste le había 
dado do golpes y amenazado de muerte con 
un cuchillo, que so encontró en poder del 
acusado. 
El módico de la Estación Sanitaria certi-
ficó que la Flores presentaba una contusión 
de segundo grado en el dorso de la nariz, 
otra en el pericial derecho y una escoriación 
en la región frontal, siendo todas ollas de 
pronóstico grave. 
La citada pareja detuvo también al con-
ductor del cocho de plaza número 185, que 
los había llevado de paseo. 
ASAI.VO Y R O B O . 
A las ocho y media de la noche de ayer 
se presentó en la celaduría de Regla el ven-
dedor de billetes D. Manuel Pérez Martín, 
natural de Canarias, de 18 años de edad y 
vecino de la calle de Teniente Rey, en esta 
ciudad, manifestando que al transitar mo-
mentos antes por la calle de los Cocos en-
tre las de Santa Ana y Real, se le presentó 
un individuo desconocido, pidiéndole una 
fracción de billetes, y al entregársela, fué 
asaltado por tres individuos más, quienes le 
sujetaron y despojaron de veinte pesos en 
plata, dos centavos y veinte fracciones de 
billetes de la Real Lotería. 
Los asaltantes emprendieron la fuga, y el 
rabado no dió la vpz de ataja ni pidió auxi-
lio, por tsmor de que le fueran á hacer da-
ño. 
El celador de Regla practica diligencias en 
averiguación de quienes puedan ser los a-
saltantes, habiendo dado conocimiento del 
hecho al Sr. Juez Municipal del distrito. 
F U E G O E N B A H I A 
A bordo del vapor remolcador Narciso 
Deulofeu, que se hallaba anoche á los doce 
y media, atracado en la parte Este de los 
muelles de Regla, ocurrió un principio de 
incendio, que á no ser por la oportunidad 
—Sí, con objeto de hacerle venir á 
Paria y armarle una emboscada. 
—¡Qué demonios! Pero vuestra mu-
jer, querido, ¿que tiene que ver en este 
asunto? 
—Oomo saben el efecto que profesa á 
la reina, tratan, sin duda, ó bien de a-
lejarla de su ama, ó de intimidarla, pa-
ra apoderarse de los secretos de S. M., 
ó de sobornarla para que les sirva de 
espía. 
— E s probable — dijo Artagnan;— 
¿pero conocéis al hombre que la ha ro-
bado? 
— Os he dicho que creía conocerle. 
—¿Cómo se llamal 
—Lo ignoro, pues solamente sé que 
es hechura de sueminencia,el alma mal-
dita del cardenal. 
—Pero al menos, ¿lo habéis visto al-
guna vez? 
—Sí: mi mujer me lo enseno un 
dia. 
—¿Tiene elguna señal por lo cual sea 
reconocido? 
—¡Oh! síj es de elevada estatura, ne-
gros'cabellos, color moreno, mirada pe-
netrante, dientes blancos y una cicatriz 
en la sien 
—-¡"Una ricatriz en fo-sient-—exclamo 
Artagnauj—i^y además dientes blancos, 
mirada penetrante, tez morena, pelo 
negro y eievada estatura! Pues no hay 
ya qtie hablar: es mi hombre de Meung. 
— ¿Vuestro hombre, decís? 
—Sí, sí; pero eso no hace al caso. No 
he dicho mal: esto simplifica el as un-
> con que acudieron á sofocarlo la tripa ñ 
j y los b mberoa dol Comercio y Munl • lt , j 
i de Regla, hubiera sido de fatales com «twli i-
i olas. 
Solamente llegó á ser destruido ¿ti »Í 
faegp el panol donde se guardaban la t al H 
y part í ael interior de la cubierta. 
E l patróa del Narciso Deulq/eu mtiifai-
tó que el incendio había dado princij oiwr 
la candela desprendida de la^ horniu i i ) 
la cocina, no pudlendo precisar á ci'fito 
ascenderían las pérdidas. 
Loa bomberos estuvieron trabajand> ha-
laa tresy media de la madrugada, hora 
que se dió la señal de retirada. 
I . E S I O N K 9 
En la Estación Sanitaria de loaB) abor n 
Munlcipalea fué curado de primera l]\ m-
ción, ea la noche de ayer. D. Rin^a ¡Sí >-
ya, vecino de la calle de Mooserrate n' 107, 
de dos contusiones de segundo gr^d) J i (a 
región malar y la otra ea ambos labio t. ; > i 
pérdida de dos incisivas inferiores, wu i ia-
dividuo eo encontraba en estado de em ma-
guez. 
E l lesionado cuando se encontró en s i es-
tado normal, acosó como autor de dich is le-
siones á un primo hermano suyo, dueño le na 
establecimiento en lacalle deBernaza, v di-
jo que dichas lesiones se las causó en e mo-
mento de tomar ambos un coche eu la plaza 
de Belén. 
£1 acusado no fué habido. 
EN E L C A S T I L L O D E L P R I N C I P E 
Una patrulla del batallón Isabal la O itó-
lica detuvo anoche en los fosos del C istillo 
del Principe á cuatro individuos ea IOJ mo-
mentos de estar beneficiando una res. 
A los detenidos, que fueron conduci los al 
Juzgado de Guardia, se Ies ocupó un bicha 
y dos cuchillos. Uno de ellos manitestó 
que la expresada res la habia cómpralo á 
un vecino de la Casa de Viadas. 
Los detenidos fueron puestos en libertad, 
después de prestar declaración. 
B U E N NEGOCIO 
Una pareja de Orden Público det î o & 
don Francisco Ariosa y R )mero á pa ici m 
del dueño de un café dd la calle do Min -i-
que, quien le acusa que e) dia 25 d̂ l &tet i il 
llegó á eu establecimiento, acompiiii l» le 
dos individuos más, proponiéndote la o a-
pra del mismo, y habiendo cerrado el c k-
to, salieron ambos para hacer la é33ri;ari, 
á cuyo efecto dejaron al frente del o ít tbl 
cimiento ;í uno de los que le acomp mi) Í I . 
Cuando regresó ©1 dueño del caf), no ') 
que el establecimiento estaba abanio i id ), 
y que del cajón de la venta le habían rjba-
do diez pesos plata y ocho centenes. 
E l detenido fué puest) á disposición da 
Sr. Juez del distrito de Jdsús M iría. 
D E T E N I D O POR DISPAROS 
E l Inspector Sr. Cuevas y el celador Sr. 
Sabatós detuvioronfcayer al medio dia á -in 
moreno conocido por "Ciyuco," acusado, le 
ser el autor de los disparos hecln á otro M -
joto de su clase en la calle de Santa R H I 
esquina á San Gregorio. 
Al detenido se le ocupó el revólver, co i 
una cápsula disparada. 
JI H I T O S 
En las primeras horas de la mañ irn, da 
ayer se presentó en la celaduría del bardo 
de Vivos don Leopoldo Cisneros Al/arjis, 
dueño de la barbaría situada ea la alzx ti 
de Vives, manifestando que la puerta U 
su establecimiento había aparecido a bioi' a, 
á cuyo efecto levantaron un pajador le 
hierro que le servía de aldaba. 
Asimismo hizo constar que le había i 
hurtado varias herramientas de su UÍO, do i 
sombreros, un medio flus y otros objatba 
no pudiendo precisar quien ó qiieaeí seau 
loa autores de este hecho. 
D E T E N I D O S 
E l celador del barrio del Cristo, señ)r 
Prats, detuvo y remitió al Júzgalo Miaici-
pal del distrito de Balón á don Rmón 
Blanco Valdós, vecino do la calzada da Sin 
Lázaro, el cual se hallaba circulado p)r la 
Jefatura de Policía, desde el mes d) julio 
último. 
—También el Inspector del 4? d'strito 
señor Cuevas, auxiliado del vigllant) l sua 
órdenas, detuvo á un individuo blai 5) qao 
se hallaba reclamado para sufrir do ü:cilio 
forzoso en Isla de Pinos. 
premiado en |100,00(>. 
Vendido entero en el depósito de tabacos, ci^arroj. 
y Casa do Combio 
E L BICO AROMA. 
San Ignacio 50, esquina áLarap^nlIi 
C 1299 3a-28 31 2« 
to, pues ei -vuestro hombre es ei mío, 
tomaré en una sola dos venganzas; pe-
ro dónde se le podrá encontrar! 
—Lo ignoro. 
—iNo tenéis noticia alguna de sa pa-
radero! 
—Ninguna. Cierto día que fui acom-
pañando á mi mujer al Louvre, salía él 
cuando nosotros entrábamos, y e iton-
ces fué cuando me lo enseñó. 
—¡Diablo, diablo!—murmuró A tag-
nan;—todo eso es muy vagoj y ¿por 
quién habéis sabido el rapto de vuestra 
mujer? 
—Por M. Laporte. 
—¿Y os ha dado algunos detalles! 
—Ninguno sabía. 
—¿Y no habéi» podido adquidrlos 
por otro conducto? 
—Si tal; he recibido 
—iQué? 
—Pero no sé si cometeré alguna gran 
imprudencia. 
—¿Volvemos á las andadas? T ;ned 
presente, sin embargo, que ya es tarde 
para volver atrás. 
—Suceda lo que quiera, no retr > ;edo, 
¡voto al diablo! exclamó el buen h mibre 
como si quisiera animarse con es*: 5 ju-
ramento.— Además, á fe de B>ina-
o i u x . . . . . . . f V / t l T 
—¿Os llamáis Bonaciux!—le iate-
rrumuió Artagnan. 
—Sí, sefiof; ese es mí noniJ>re. 
—Perdonad si os he interrutnpidoj 
me pareció que ese nombre no me era 
del todo desconocido. 
Ni Aquilea y Petroclo, ni Pilades y 
Orestes, estavieron unidos por una 
amistad tan estrecha como los dos com 
pañeros de Eneas, Kiso y Burial. 
Este era el más joven, á quien su 
madre Ida liabía coufído á Niso. 
Beinaba en los dos la misma abnega-
la misma necesidad de vivir el uno para 
el otro y el mismo desprecio á las 
mujeres. 
E l anciano Acatos, que había educa-
do á los dos amigos en el ejercicio de 
las armas, Ies decía con frecuencia: 
— E s indigno del hombre ab mdonar-
Be por completo al amor de una cauti-
va, 6 de una miyer de condición libre. 
L a mnjer ha nacido para tejer la tela, 
preparar la comida y encantar á veces 
al guerrero en las horas de descanso 
Pero el que ama á mujer más de lo 
conveniente, sufrirá la vergüenza de 
verse dominado por ella. E n cambio, 
nada táá ventajoso como la amistad 
que u^e á dos hombres, los cuales pue-
den ce uñarse sus secretos sin miedo á 
una tra . ión . Quien ama á mnjer pier-
de su fnerzaj quien tiene un amigo re-
dobla la suya. No os fiéis de las mu-
jeres, hi jos míos. 
Eur ia ly Nieo escuchaban estas lec-
cionea y las conservaban fielmente en 
Bu memoria. 
. * - ~ — 
E n aquellos tiempos se presntó en el 
campamento enemigo, acompañada de 
Bu padre Metabo la amazona Camila. 
Camila era muy niña todavía cuando 
el rey Metabo, arrojado del trono por 
BU tiranía, la consagró en su huida á 
la hija de Latona. 
Vivió luego con Camila en la soledad 
de loa bosques y de las montañas y 
y cuando la niña pudo correr, púsole 
entre las manos un arco y unas flechas 
y suspendió una piel de tigre de sus 
delicados hombros. 
Cuando los troyanos invadieron la 
Italia, tenía Camila quince años. E r a 
maravillosamente hermosa y hábil en 
el manejo de las armas. Y sus ojos 
eran puros, frescos y profundos, como 
una f a ente inmóvil en un bosque. 
E n odio á los extranjeros y para evi-
tar la inacción, Metabo ofreció sus ser-
vicios al rey Turno y se unió con Ca-
mila al ejército de los rútulos. 
» 
» • 
E n la primera batalla la amazona 
Camila, después de haber hecho con sus 
flechas una gran carnicería de soldados 
troyanos, sacó su espada para luchar 
cuerpo á cuerpo, y se encontró de pron-
to en la refriega cara á cara con el ca-
ballero Enrial. 
E l choque fué terrible. Cruzáronse 
las espadas, mientras los dos caba-
llos flanco contra flanco, giraban sobre 
8í mismos, con sonoro pataleo. 
Pero de repente cayó rendido el bra-
zo de Eurial, como si el héroe se negara 
á defenderse. 
Había visto los ojos de la guerrera 
Camila. 
L a virgen levantó su espada, y E u -
rial habría perecido, si Kiso acudido 
en socorro de su amigo. 
Con un rápido quite desvió la espa-
da, y con una acometida la partió en 
dos pedazos. 
Tenía á la amazona en su poder. 
Pero se detuvo, y luego se alejó 
presurosa. 
Había visto los ojos de la virgen, su 
hermosa boca, y los rubios mechones 
que se desprendían de su ligero casco. 
* # 
L a noche de la batalla, Niso y Eurial 
no se buscaron, olvidándose de referir-
Be, como tenían por costumbre, sus im-
presiones del día. Se separaron sin di-
rigirse apenas la palabra. Eurial simu-
ló una gran fatiga y cada cual se retiró 
á su tienda. 
A l día siguiente, después de haberse 
acordado una tregua de treinta días en-
tre los dos ejércitos, Eurial salió del 
campamento al amanecer, y por un pe-
dregoso sendero llegó á una altura, des-
de donde se descubría el campamento 
de los rótulos á dos disparos de flecha. 
Por la falda de la colina circulaba 
un riachuelo. 
Eurial vió á Camila que llevaba á be-
ber á sn caballo. L a amazona no ves-
t ía mgiS aue una túnica color de azufre, 
ceñida ai talle por correa. Sus desa-
tados cabellos flotaban sobre sus espai-
dae, y ;bajo los oblicuos rayos del sol 
naciente, á través del rocío que caía en 
lluvia de perlas, el oro de su cabellera 
y el azufre de su túnica le daban el as-
pecto de una diosa sobrenaturalmente 
aparecida. 
Cuando Camila hubo regresado al 
Campamento de los rótulos, Eurial bajó 
la colina y en en el sendero encontró á 
Kiso que subía. 
Los dos amigos se miraron sin hablar-
se, leyendo claramente uno y otro en 
los ojos el pensamiento que los dos tra-
taban de ocultar. 




Sin embargo, Niso pensó: 
—Eujurial y yo estamos dominados 
por esa mnjer. Mientras viva, seremos 
cobardes en el campo de batalla. T si 
la hiciéramos prisionera, aún seria peor. 
Podría yo sacrificarme por él, mediante 
un esfaerzo de valor, y cederle la mu-
jer cuyos ojos han envenenado nuestra 
sangre. Pero nuestra amistad habría 
terminado para siempre. E s preciso, 
pues, que yo mate á esa amazona, por 
medio de un engaño entre tinieblas, sin 
verla, porque si la viese no tendría va-
lor para herirla. 
• 
» • 
Y Eurial pensaba por su parte: 
—Si hacemos prisionera á esa mujer 
(puesto que los dioses nos han prometi-
do la victoria sobre los rótulos,) ó ella 
me amará, y entonces habría yo desgra-
ciado á Niso, ó amará á ÍTiso y enton-
ces yo le odiaría. E s preciso que Ca-
mila muera. Pero no sabría acometer-
la de frente, porque sino encontrara sus 




L a noche del día en que debía expirar 
la tregua, Niso dijo á Eural: 
—Amigo mió, he guardado silencio 
durante tres dias, porque meditaba un 
un plan importante: Conozco un sitio 
por donde se puede entrar sin ser visto 
en el campamento de los rótulos. Sí-
gneme y matemos sin piedad; pero j ú -
rame que no hemos de perdonar á na-
die. 
—Lo juro—contestó Eurial . 
* * 
Camila dormía profundamente en su 
tienda. 
Una lámpara hacía brillar con pálidos 
reflejos el casco y la coraza que estaban 
junto á la lona, pero dejaba en la som-
bra el rostro de la joven. 
ÍTiso, rojo de rangre, porque había 
degollado silenciosamente infinidad de 
rótulos, entró de puntillas. 
Contempló el agraciado cuerpo de la 
guerrera tendido sobre la alfombra, y 
después de haber reconocido por la res-
piración el sitio donde debía herir, vol-
vió el rostro y hundió su puñal en el co-
razón de la amazona. 
E n aquel momento, Euria, pálido y 
desencajado, se presentó en la tienda. 
—¡Ya está!—dijo íTiso. 
Y los dos héroes se abrazaron llo-
rando. 
JULIO LAMAITEB. 
IGLESIA " E L SALVADOE,? DEL C E -
RRO.—Numerosos devotos del Santísi-
mo Sacramento han visitado esta Igle-
sia, durante la semana anterior, con mo-
tivo de estar en ella el Santo Jubileo 
Circular. E l domingo último hubo gran 
fiesta. E l templo estaba totalmente lle-
no y hasta en la plazuela de la Iglesia 
había fieles, ávidos de escuchar la pa-
labra del elocuente P . Fray José C . D . 
que, como de costumbre, hizo el pane-
gírico con gran acierto. L a orquesta del 
Sr. Pacheco estuvo muy bien. Por todo 
lo cual reciba la más entusiasta enho-
rabuena el Párroco P . Muñoz, que con 
su celo en pro del culto ha podido ver 
realizados sus deseos, mereciéndola 
también aquella feligresía por corres-
ponder tan dignamente al llamamiento 
de su Párroco. 
VACUNA.—Hoy, martes, se adminis-
tra en la Sacristía de San Kícolás, de 
2 á 3. E n la del Angel, de 12 á 1. 
E N ALBISU.—Las tandas dispuestas 
para esta noche por la Compañía de 
Zarzuela que dirige interinamente el 
Sr. Carratalá, se cubren con los tres 
actos de la zarzuela Doña Juanita, in-
terpretada por los mejores artistas, en-
tre ellos la tiple Alemany, el tenor 
Buzzi, el barítono C . Ferrer y el bajo 
Villarreal, secundados por los coros 
masculino y femenino, que en esta par-
titura tienen campo para lucirse en di-
ferentes pasajes. 
PUBLICACIONES.—En nuestra mesa 
de redacción forman una pirámide, no 
tan alta como las de Egipto, los perió-
dicos habaneros recibidos del domingo 
á la fecha, y de ios cuales daremos 
cuenta á continuación: 
Empecemos por el primer número de 
L a Carta del Sábado, semanario políti-
co independiente que dirige el Mar-
qués de Cervera. Trae el retrato del 
Excmo. Sr. D. Práxedes Mateo Sagas-
ta, actual Presidente del Consejo de 
Ministros; los do los señores Gálvez, 
Apeztegaía y Herrera (D, Bamón), je-
fes de los partidos políticos de Cuba; 
el de S. S. el Papa León X I I I ; las bio-
grafías de los señores Manuel Calvo, 
Rafael Montero, Manuel Sanguily, E n -
rique José Varona; un artículo-progra-
ma y varios sueltos. Deseamos mucho 
éxito á L a Carta y le devolvemos el 
cortés saludo que dirige á la prensa. 
Por su parte el número 27 de E l Ho-
gar, de Zamora, adorna sus páginas con 
los retratos de la Srita. Concepción Si-
cre, del poeta José María Heredia, del 
jurisconsulto D . Antonio González de 
Mendoza, del novelador Jorge Ohnet, 
varios grabados y la verdadera imágen 
de "Nuestra Señora de la Asunción". 
Este semanario da cuenta del regreso á 
Cuba de nuestros amigos Ignacio Sa-
rachaga y Alfredo Pérez Carrillo, la 
"gente de pluma" que se permite el lujo 
de veranear. 
Ahora saltamos al número 2 de .M 
Ecommista, con un trabajo acerca de 
los problemas económicos, de E . J . Va-
rona; el 10 de L a Primavera, con un 
retrato del Padre Doval y un dibujo 
sobre una fignra del minué; el 11 de E l 
Detallista con un retrato de D . Barto-
lomé Aulet; el 34 de Laurac Bat; el 3 
de L a Escuela de Medicina; el G35 de 
E l Eco de Oalicia; el 34 de E l Heraldo 
ae Asturias; el 12 de E l Tabaco; el 114 
de E l Eco Montañés y el 4 de E l Co-
rreo de Asturias. Salud y adelante, 
compañeros. 
IGNACIO ZOEEILLA .— Según leemos 
en un colega de provincias, se encuen-
tra totalmente restablecido de los gol-
pes en el pecho y las roturas del costi-
llar, el célebre aeronauta montañés 
D. Ignacio Zorrilla. E n breve se diri-
girá á varios puntos de esta Isla, con 
objeto de hacer otras ascensiones. Nos 
alegramos de su restablecimiento. 
"MAEIANA" HECHA SUECA.—Al emi-
nente dramaturgo D. José Echegaray, 
nuestro ilustre colaborador científico, 
le ha sido entregado por el embajador 
de Suecia en Madrid, un ejemplar lu-
josamente editado y encuadernado de 
su aplaudida' obra Mariana. Es ta ha 
sido traducida al sueco por el conocido 
escritor Cari Bovalíus. 
EXCURSIÓN Á. MATANZAS.—La que 
tienen dispuesta los Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana, para el próximo do-
mingo, saldrá de E e g l a á las 10'45 dé la 
mañana (vapor lO^O), regresando á i a s 
6'50 de la tarde mismo día. 
E l billete de pasaje de ida y vuelta 
costará en I t , $2'50; en 2% $2, y en 8a, 
^roO plata. 
E l amigo Soto facilitará, mediante 
precios convencionales, ómnibus y ca-
rruajes para paseos, dentro y fuera de 
aquella ciudad. 
LA EXPOSICIÓN IMPEEIAL. — Las 
vistas que actualmente se exhiben en 
el panorama situado junto al Cuartel 
de los Bomberos del Comercio, llevaron 
anoche á aquel lugar extraordinaria 
concurrencia, entre la que sobresalían 
hermosísimas mujeres. Dicha serie se 
titula Funerales del Mariscal Mac Ma-
hon en Parts y comprende lo siguiente: 
Estación del Este; Panorama de Pa-
rís, Ocho puentes; Calle de la Victoria; 
San Agustín; Interior de San Agustín; 
Hotel de Yille; Les Halles; Palacio L u -
xembnrgo; Avenue de rOpera;|la Opera; 
Calle de Turbigc; Boulevard Madeleine; 
Madeleine; Interior de Madeleine; Calle 
Eambuteau; Monumento de Gambetta; 
Panorama de París hacia el Este; Bou-
levard des Capucines; Columna de la 
Bastilla; Plaza y Puente San Miguel; 
Kotre Dame, Catedral; Idem: Interior; 
Idem idem: con el órgano; Boulevard 
Haussmann; L a Bolsa; Boulevard Se-
bastopol; E l Louvre. 
Galería en el Louvre; Rué Rivoli, al 
Este; Plaza de la Concordia; Idem id.: 
obelisco; Campos Elíseos; Puente en el 
Sena; Bosque de Bolonia; Una fiesta 
en Saint-CIoud; Funerales de Mac-Ma-
hon: Las Corazas; Idem idem: L a línea; 
Idem idem: E l Genio; Idem idem: L a 
Guardia Republicana; Idem idem: Ca-
rro funeral; Idem idem: Carro con las 
coronas; Idem idem: L a Corona de Ita-
lia; Idem idem: L a cour d^appel; Idem 
idem: E l Instituto; Idem idem: Los A-
bogados; Idem idem: Los Oficiales; 
Idem idem: Los Oficiales; Idem idem: 
E l Estado Mayor; Idem idem: Los Ofi-
ciales extranjeros; Los coches. 
TBATBOBS TACÓN. —No hay fan-
ción. 
TEATEO DE PAYBET .—Compañía de 
Zarzuela, bajo la dirección del Sr. íTa-
varro.—Debut de C . Gabella: Mam'zelle 
Nitouche y E l Monaguillo. A las 8. 
TSATBO Da ALBittn.—Sociedad Ar-
tística de Zarzuela. — A las 8: Acto 
primero de Doña Juanita.—A las 9: 
Segundo acto de la misma obra.—A las 
10: Acto tercero de la propia opereta. 
MONTANA RUSA.—i'uneiona diaria-
mente, de 6 de la tarde á l l de la noche. 
EXPOSICIÓN IMPERIAL. — Antigua 
contaduría de Tacón. ~ Los domingos, 
de 2 á 4 de la tarde, y todas las noches: 
Funerales del Mariscal Mac Mahon en 
París. 
BAKOS " E L PsoaBESO."—Gran fo-
nógrafo "Edisson", propiedad de Llull . 
—Canto y declamación por notables 
artistas—de 7 á 11, todas las noches. 
SALÓN EDISON.—Manzana de A. Gó-
mez, frente al Parque Central.—Expo-
sición grafofónica y eléctrica. Todas 
las noches desde las 7 hasta las 11. 
Mili Ircitil 
YAP0EE8 DE TRAYE8IA. 
SE ESPERAN. 
Agto. 29 Buenos Aires: Veracrnz y encalas. 
. . 29 Masootte: Tampa y Cayo-íla«»o. 
29 Yumurí: Nneva-York. 
. . 29 Sopuranca: Veracrnz y asca'.a*. 
29 México: Colón v escalas. 
30 Santanderino: Liverpool y eacalaa. 
31 Guido: Liverpool y escalas. 
— 31 Saratoga: Veraoruz y escalas. 
Sbre. 2 Miguel Qallart: Barcelona y esc ai as. 
2 Vigilancia: Nueva-York. 
2 Helvetia: Vera cruz y Tamplco. 
3 Seina M* Cristina: Santander. 
3- Lafayotte; St. Nataire y eaoalan. 
4 Manuela: Puerto-Rioo v esoalju. 
4 Panamá: Nueva-York. 
3 Oriiaba: Veraorua y escalas. 
5 Séneca: Nueva York. 
T. 7 Yucatán: Veracrur y escalas. 
8 Ciudad Condal: Veracrus y eacala». 
. . 9 City oí Washington: Nueva-York-
10 Gran Antilla: Barcelona y escaUs. 
M 10 Leonora: Liverpool y escalas. 
. . 11 María Herrera: Puerto-Hteo % MsaiiS. 
SALDRAN. 
Agto. 29 Masootte: Tampa y Cayo-Ha*s>>. 
. . 29 YumurI: Veraoruz y escalas. 
. . 80 Seguranca: Nueva York. 
M 80 Buenos Aires: Santander y escalas. 
. . 30 Habana: Nueva-York. 
. . 81 México: Pto. Eico y escalas. 
PUERTO DE LA HABANA* 
E N T R A D A S . 
Día 27: 
De Baltimore, en 6 días, vapor inglés Eamwell, ca-
pitán Sampson, trip. 25, tons. 1,323, con carbón, 
á Luis V. Placé. 
Día 28: 
Do Panzacola, «n 2 días, vapor inglés Teutonia, ca-
pitán Kramer, trip. 28, tons. 1,550, con carga, á 
Deulofeu, hijo y Oomp. 
Colón y escalas, vapor-correo esp. México, ca-
pitán Marroig, trip. 68, tone. 1,366, con carga, á 
M, Calvo y Comp. 
S A L I D A S . 
Día 27: 
Para Matanzas, vap. esp. Conde Wifredo, cap. An-
draca. 
Panzacola, vapor inglés Nymphea, cap. Munro. 
Día 28: 
Para Santiago de Cuba, vapor ing'és County Dowu, 
cap. Craig. 
Movimiento de pasajeros. 
E N T E A K O N . 
De C O L O N y escalas, en el vapor-cerroo español 
Mes ico: 
Sres. D . Miguel Fuentes—Rafael Vizcarrondoy 
señora—Miguel Joya—José Guadarrama—Clemeuse 
Herraida—Dolores C . Quintana—Juan C. Herrera— 
Santiago Piedra—Eduardo Pabano—Mercedes Pre-
ciado y 2 más—María Conchado é hijo—Remigio L o -
renzo—José Vázquez—V. Audín, señora y 1 n i ñ o -
Gonzalo de la Puerta y señora—Josefina Macabs— 
S. Fahusend y 2 niños—Pedro C. Salcedo—Fortuna-
to Comas.—Además, 22 de tránsito. 
Ten ío Í M Í Í . 
VAPORES-CORllEOS FRANCESES 
Bajo contrato postal con el G-obiemo 
francés. 
Para Veracruz directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre el día 4 de Sep-
tiembre el vapor francés 
CAPITÁN SERVAN. 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos direotoi 
para todas las ciudades importantes de Francia. 
Loa señores empleados y militares obtendrán gran-
des ventajas en viajarpor esta línea. 
Bridat Mont'ros y Comp., Amargura número 5. 
J1573 dlO-24 a9-24 
P A J A R O S . 
Todo barato. Se realizan .100 canarios desde $2 
hasta 6 uno. Cotorras nuevas á $2 una. Pericos ca-
teyes mansos á $1 uno. Loros habladores y también 
pichones. En comidas para pájaros, pasta para sin-
sonte, el mejor alimento para estos pájaros, y granos 
alpiste, semilla de nabo, millo blanco alemán, caña-
mones, panizo, girasol, toda clase de granos para 
pájaros. Arbejones para palomas á 6 rs. arroba. 
O'Reilly 6% colchonería. 11489 5a-29 
SORTEO 1483 
EL PREMIO MAYOR NÜM. 11677 
fué vendido por ol billetero ambulacte Agus'.ín Ptúa 
Gómez, domicil'ado en Lamparilla núm. 22. 
Lo publica para que el i fortunado á quien se lo 
vendió entero sepa su domicilio; si quiere darle al-
guna gratificación. 11526 la-28 3d-29 
PAPEL PEEIODICO 
A 60 C E N T A V O S L A ARROBA, 
en buen e-ttad»: hay 30 fardos hojas buenas para en-
volver. 
LOS AMERICANOS. 
Morris Heymann, Ho. y Co., Muralla 79. Habana. 
C 130. 2a-28 2d-29 
LIBROS DE TEXTO 
para Colegios, Institutos y Universidad; se 
venden de todas clasegi, nnevos y usados y 
también se compran, en la librería 
La Moderna Poesía, O'Beilly 13. 
Teléfono 958. No olvidar los libros baratos. 
11456 5a-27 
EN L A T A R O E D E L D I A 27 D E L C o -rriente ha desaparecido del esfd Sol 9S el medio 
billete número 11928 que á las dece del dia se sac-J 
de la Administración princin-Bl, pueden devolverlo 
en dicho punto, advirtiendo que se ha dado parte pa-
ra que caso de salir premiado no ge abone más que £• 
su dueño. . 11517 2 28D 1-28A 
la espléndida casa de dos pisos calle 9 (Linca) esqui 
na á 20, tiene hermosa sala, salón comedor, H habi-
taciones, cocina, abundante agua, precioso jardín 
gruta y árboles frutales. 
E n la casa hay un encargado do enseñarla, ó in-
formarán de su módico precio en Jesús del Monto n. 
380, frente & la Iglesia. 10437 8d-28 8a-2^ 
S A S T S S R I A T C A M I S E R I A . 
Se vende una en uno de los mejores puntos f e 'a 
calle del Obispo. Informará el cantinero del safó E u -
ropa. 11366 4d-25 4u-2r. 
METODO BROWPI í<EQUARD. 
DR. SEG-XJITDO B E L L V E R . 
Impotencias, enfermedades del estómago, nervio-
sas, del corazón, asma, tisis, cloro-anemias, reuma-
tismo, cota, diabetes, etc. Consulado 62. Teléfono 
1,032. Cionsulta de 1 á 3. lOgg alt ayd 26-2Ag 
MIRAG-XJANO F L O R 
S E C O Y S I N A R E N A 
Se vendo una partida. Mercado de Colón n. 6, por 
Animas, - 'LOS I N D I O S . " 
113*3 4a-24 
Necesito un carpintero baulero 
buen operario. Picota nómaro 12, fábrica de baúles 
L A M ¿JOR. 11375 4a-'.'4 
UNICA CASA 
P A R A 
C1271 10a-17 
V H H M I F U G O D E D O T T . 
ML MEJOR REMEDIO PARA LA EXPUISI0N DE LAS LOMBRICES. E S AGRADA-
B L E DE TOMAR. DE VENTA, FARMACIA E L AMPARO, EMPEDRADO 24, 36 ¥ 2 8 
E L ENTIERRO. 
¿ÍXo ves flotar en el aire 
como bandadas de espectros 
las ilusiones que nn día 
fulguraron en mi pecho! 
jNo sientes en la alta torre 
los bronces tocar á muertos 
y en la conciencia no escuchas 
amargos remordimientos? 
E l corazón ha exhalado 
los suspiros prostrimeros 
y en largas horas de angustia, 
al mirar tamaño duelo, ' 
¿ño se inundarán tus ojos, 
no asistirás al entierro, 
ó sepultar con la víctima 
tus propios remordimientosl 
Alirio Díaz Guerra. 
No es bueno el que no hace mal, ^ 
el que hacebieo. 
Los guantes. 
Siempre deben elegirse que tengan la 
piel muy fina y flexible, pues son ¿a 
que dan mejor resultado. 
i L a piel de Suecia, para ser de buena 
calidad, tiene que ser sumamente flexi. 
ble y nada peludaj es decir muy lisa. 
Los guantes de piel de Rusia «on 
muy de moda. Lo mtemo los de piel ae 
Sajonia. 
E n cuanto á los colores, es un error 
creer que los obscuros son los que más 
duranj es todo lo contrario: los tonos 
claros y los tonos neutros son los que 
mejor uso tienen. 
Los guantes, después de elegidos, de-
ben ponerse con infinitas precauciones. 
Primeramente, al ponérselos deben te-
nerse las manos bien limpias y secas* 
para esto, después de jabonárselas y 
secárselas, debe darse polvos de almi-
dón. 
Para evitar el sudor de las manos, 
sobre todo en el verano, es muy bueno 
lavarse con agua de alumbre. 
Antes de ponerse los guantes deben 
ensancharse con un ensanchaguantes 
de boj, hueso ó marfil. E l interior de 
los guantes se espolvorea con talco en 
polvo, no debiendo nunca hacer uso de 
los polvos de jabón, pues éstos estro-
pean la piel. Después de ensanchar y 
espolvorear los guantes, se poue el pri-
mero el de la mano izquierda, empezan 
do por introducir los cuatro dedos; 
cuando estén éstos completamente en-
guantados se mete el dedo pulgar, apo-
yando el codo sobre una mesa, (jomo se 
habe en las guanterías. Se concluye de 
poner el guante sin tirar del final de 
éste, y se abrocha empezando por el se-
gundo botón y terminando por el pri-
mero, evitando así forzar el priiner ojal 
E s muy esencial abrochar los gaautes 
con un abrochador á propósito. 
A l quitárselos, hay que tener cuida-
do de no hacerlo tirando de i es tremo 
de los dedos, pues en esta forma los 
guantes se alargan, sino se vuelven del 
revés, tirando del puño. E n seguida se 
meten en la horma ó se soplan, no 
guardándolos hasta que el sudor se le 
seque. 
Ninguna clase de limpieza puede de-
volver á la piel su color primitivo si és-
ta la ha perdido; asi que con los guan-
tes puestos no debe tocarse nada hú-
medo ni ácido. L a acción del agua sur-
te un efecto desastroso en los guantea. 
Para limpiarlo no hay nada, como la 
bencina perfumada ó la neufaliaa, cu ]a 
cual se embebe por entero el guante, 
estrujáiidoio sin torcerlo. 
Después se secan en la horma. 
Los guautet- negros, cuyas costuras 
se han puesto blanquecinas, pueden a-
rreglarse con an poco de ti uta china, 
extendida coa una pluma de a^e ó un 
plncelito. 
U n criado decía á su amo: 
—Esta noche he sonado qut> me da-
ba usted cinco duros de aguinaldo. 
—¡Pues xnfcSk lo que son las-cosas!— 
contesta el amo.—Yo he soñask» que te 
daba un pantápie. 
C H A R A D A . 
Vov prima segunia 
mi todo, lector, 
al segunda cuarta 
sé que fta arrojó. 
J E R O G L I F I C O . 
A 
l3a-2 Ag 
Solución ai jeroglífico anterior 
C I E N T O C U A R E N T A Y CUATRO 
E S I G U A L A D O C E D O C E N A S O 
U N A GPvUBSA. 
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